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一262・一
、
＼
合衆國における各産業の生産量・雇傭数・生産性の増減比率
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
1精 油
2煙 草
3肉 類 ・
4鐵 道(1922-6)
5建 築(オハ イォ州 のみ)
6自 動 車.
戸
7タ イヤー
8石 炭
9電 氣
!0製 鋼
11紡 績
1'
12電 機 器具
13農 業
14製 材
115被 服
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16製 紙 十 〇 一7 7
●
17製 靴 一7 一12 5
備 考Zweig・EcopomicsandTechnology・P・122より 引 用 。
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?
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?
(菊)
?
?
?
合衆國における生産・雇傭 ・榮働生産性の趨勢
勢 働 者一人當 り
賃 金 率
者
高
順金噸
 
?
?
?
?
??雇傭殿生産量年度
100
119
103
99
108
109
11J
1、13㌧
113
114
117
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?
?
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?
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?
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19!9
19・20
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
備 考Zweig,ibid.,P.122より引 用 。
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縮 小 産 業 1923年6月の 雇OS=100
産 業
?
?
?
?
一一 般 機 械
?
?
?
?
?
羊 毛 及 毛 綜
蓬船及船舶修繕
ドツク。港濾共他
動 條
政 府
雇傭敷
(1935年6月)
638,502
113,751
460,420
344,100
123,992
188,578
89,540
113,646
128,013
106,787
1925
75.8
100.6
1 3。9
117.7
88.1
81.7
103.6
9瓦5
88.3
91.7
19291930
74.069.2
93.189.9
105.898.7
109.0'75.1
89.679.8
85。275.3
108。997.5
87.983.7
76.174.5　
翠.567.2
1931
56.8
87.7
81.6
74.4
54.5
66.4
58.3
79.1
72.0
71.6
1932 1933
52.754.3
85.698.1
77.378.4
79.885.2」
54.062.7
70.782.2
46.445.3
83.882.5
65.660.4
69・9i64・3
1934
53.0
89.4
87.7
81.9
79.2
74.9
55.5
86.7
69。9
63.5
1935
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
備 考TheEconomist,28thDocember1935,No.4818,▽oLCXXI.Zweig前
褐 書124頁 よ り引 用 。 ・.
擾 張 産 業 1923年6月の雇 傭==100
産 業
電 撹
非專門的工業
モーター其他
家 具
金 圏 工 業
食. 、 品
メ リ ヤ 入
印 刷
飲 料
被 服
製 パ ソ其 他
土 木
建 築
電 車 及 パ ス
配 給
陸 上 蓮 邊
ホ テ ル其 他
自 由 職 業
地 方 自治体
雇傭敷
(1935年6ノヨ)
130,689
120,114
257,029
121,683
213,541
110,993
102,198
255,711
98,701
186,198
152,706
158,194
843,576
180,438
1事799,371
180,202
372,747
145,438
294,903
1925 19291930
116.4139.3146.6
113.6130.4126.8
116.4134.4125.2
11().5135.2134弓2
110」123.2118.6
108っ122、0120.7
106.0121.2110.7
107.91197122.2
113.4111.7109.3
.星06,01099107.9
90.996.297.5
125.1136.Ol46.7
112.6126.8121.8
110.2147.5153.8
116.9136・9140.O
I132136.()135.3
117.6136.3136.0
105.9115。6119.3
1・4.7112卿32・2
1931
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
ー
?
193211933
158.5168.0
125.8134.4
114.4享27。9
126.9130.6
112.6123.2
120.0130.2
118.9121.3
!22.1123.0
101.7106.8
1075110.9
100・3104.5
188っ'159石
106.2118.8
167.()168.2
149.01535
互38.5139.7
141.8149.8
126.2131.9
133.9138.2
19341935
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工業化三段階における工業部類の大いさの比
第三段階第二段階第一段階
1± 垂
??
??
?
?5士1
?
o
消費財工業
資本財工業
?
?
?
?(49)一一267-・
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、
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工業化三段階における総工業生産額中の工業部類による割合
第三段階第二段階
?
??
?
?
第 一 段 階
83,
17
消費財工業
資本財工業
100100100工 業 総 計
?
?
??
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